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VAREOGFÆLLESMÆRKER 
A. Registrerede Mærker. 
Varemærker. 
Reg. 1923 Nr. 199. Anmeldt 
den 18. Januar 1923 Kl. Il30 
af Danske Oliemoller og Sæbe­
fabrikker, A.-S., Olie og Sæbe­
fabrikation, Kobenhavn, og re­
gistreret den 24. Marts s. A. 
En rød Trekant, i hvis Midte 
ses tre Tønder, anbragt saa-
ledes, at den ene ligger oven 
paa de to andre. Paa Tønderne 
staar paa hvid Bund med røde 
Bogstaver henholdsvis: Garan­
teret ren, Linolie og: Fernis. 
I Trekantens Top set et Mono­
gram, dannet af Bogstaverne: 
D 0. Herunder læses i en Bue 
om den øverste Tønde: Olie-
mellens Fernis med hvide Bog­
staver. Forneden læses, lige­
ledes med hvide Bogstaver: 




Reg. 1923 Nr. 200. Anmeldt den 15. Februar 1923 Kl. 1012 af Niels William 
Petersen, Cyklehandel, Aarhus, og registreret den 24. Marts s. A. Ordet: William. 
Mærket er kun registreret for Bagagebærere, Pumper, Sadel-Tasker, Lygter, Karbid-
lygter. Lyslygter, Batterilygter, Dynamolygter, Automobildæk, Automobilslanger og 
Klokker. 
Reg. 1923 Nr. 201. Anmeldt den 19. Februar 1923 Kl. •f"® I 
KJ10 af P. Ronning & Gjerløff A.-S., teknisk-kemisk Fabrika- I jTrS O i 
t i o n ,  K o b e n h a v n ,  o g  r e g i s t r e r e t  d e n  2 4 .  M a r t s  s .  A .  O r d e t :  •  I W I  
Traenol. Mærket er kun registreret for al Slags Maling, Lak, Tjære, Olie og Bonemasse. 
62 Registrerings-Tidende for Vare- og Fællesmærker. 
Keg. 1923 Nr. 202. Anmeldt den 24. Februar 
1923 Kl. Il56 af Dr. Thcinhardts Nahrmittelgesellschaft, 
A.-G., Fabrikation af Næringsmidler, Stuttgart-Cannstatt 
i Tyskland, og registreret den 24. Marts s. A. Inden for 
en Cirkelring ses en Silhuet af en staaende Kvinde, 
der i sin udstrakte venstre Haand holder en Skaal, 
hvorpaa ligger en Slange. Under Ringen læses Ordet: 
Hyglama. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. 
Februar 1922 registreret i Berlin den 9. December s. 
A. for diætetiske Nærings- og styrkende Midler, Næ­
ringsmidler, Lægemidler, kemiske Produkter til medi­
cinske og hygiejniske Øjemed, farmaceutiske Droger 
og Præparater, Kødekstrakter og Konserver, Margarine, 
Spiseolie og Fedt, Kaffe, Maltkaffe, Kaffesurrogater, 
Te, Bagværk, Kakao, Kakaovarer, Chokolade, Choko­
ladevarer, Sukkervarer, Bageri- og Konditorivarer, Bagepulver, Malt, Maltekstrakter. 
Ordet: Hygiama er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Be­
nævnelse for disse Varearter. 
Reg. 1923 Nr. 203. Anmeldt den 24. Februar 
1923 Kl. Il'6 af samme, og registreret den 24. Marts 
s. A. En Silhuet af en Kvinde, der sidder ved en 
^ ugg6. inden for en Cirkelring oven over Ordet: 
Infantina. Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. 
Februar 1922 registreret i Berlin den 22. Maj s. A. for 
Børnemel, Fødemidler til Børn, Lægemidler, kemiske 
Produkter til medicinske og hygiejniske Øjemed, far­
maceutiske Droger og Præparater, Kødekstrakter, Kon­
server, Margarine, Spiseolie og Fedt, Kaffe, Kaffe­
surrogater, The, Bagværk, Kakao, Kakaovarer, Choko­
lade, Chokoladevarer, Sukkervarer, Bageri- og Kondi­
torivarer, Bagepulver, Malt, Maltekstrakter, diætetiske 
Nærings- og styrkende Midler. Ordet: Infantina er af 
Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse af disse Varearter. 
Reg. 1923 Nr. 204. Anmeldt den 26. Februar 1923 Kl. Il36 KJ O \/A 
af 01c Ebbe Andersen, Fabrikation af Svejsepulver, Loddepulver IN W V M 
m. m., Vissiuggaard pr. Tønning, og registreret den 24. Marts s. A. 
Ordet: Nova. Mærket er kun registreret for Svejsepulver, Loddepulver og Lodde­
vand samt tor Apparater og Reagenser til Undersøgelse af Jordens Kalktrang. 
Reg. 1923 Nr. 205. Anmeldt den 1. Marts 1923 
Kl. Il25 af Firmaet Marinus Moller & Co., Handel, i A T i 
Kobenhavn, og registreret den 24. s. M. Ordet: Eagle. Sx. V_T I ' • ^ 
Mærkel er kun registreret for Bitter. 
Reg. 1923 Nr. 206. Anmeldt den 2. Marts 1923 Kl. K)'2 af FMlllfini 
Sonderborg Oliefabrik, A.-S., Oliefabrikation, Kobenhavn, og registre- LmULUUL 
ret den 24. s. M. Ordet: Emulgoi. Mærket er kun registreret for alle vegetabilske og 
mineralske Olier, alle animalske P'edlstoffer, kemiske Præparater og Emulsionsolie. 
H yoTAMA 
INFÅNTINA 
Reg. 1923 Nr. 307. Anmeldt den 3. Marts 1923 Kl. 11" af Carl 
Agner & Co., Ostehandel, Kobenhavn, og registreret den 24. s. M. MUNKEOST 
Ordet: Munkeost. Mærket er kun registreret for Ost. 
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Reg. 1923 Nr. 208. Anmeldt den 
2. Maris 1923 Kl. U32 af A.-S. Fabrik­
ken Noma, kemisk-leknisk Fabrikalion, 
Kobenhavn, og registreret den 24. s. M. 
I et rektangulært Felt med en smal, 
sort Ramme ses en Isbjørn, der staar 
paa en hvid Flade med en stribet Bag­
grund. Foroven og forneden slaar hen­
holdsvis: Alba-Sæbe og: A.-S. Fabriken 
Noma, København. Mærkel er kun re-
gislrerel for Marseillesæber. 
A FA B R ! K E N 
KØBENHAVN 
Reg. 1923 Nr. 209. Anmeldt den 3. Marts 
1923 Kl. Il49 af Holbæk Tagpap og Cement-
varefabriker, A.-S., Fabrikation af Tagpap og 
Cementvarer, Holbæk, og registreret den 24. 
s. M. 1 el kvadratisk Felt ses et diagonalt 
Baand med Ordene: Imperial-Bikube. 1 det 
øverste af de af Rammen og Baandet 
dannede trekantede Felter ses en Bikube 
og flyvende Bier over Anmelderens Navn. 
1 det nederste Felt ses Fabrikken over el 
slyngel Baand med Anmelderens Navn. Mær-
kel er kun registreret for Tagbeklædnings-
materialer. Ordene: Imperial-Bikube er af 
Anmelderen angivet at skulle anvendes som 
en særlig Benævnelse for denne Vareart. 
Rullen bor slaa paa Enden. 
•uapuT| 'ccd Joq uann^j 
Reg. 1923 Nr. 210. Anmeldt den 7. Marts 1923 Kl. Il30 
al Niels Peter Jensen, Groshandel, Kobenhavn, og registreret den 
24. s. M. En Eskimo, der sidder paa en Slæde. Under denne 
staar. Eskimo-lce-Pie. Mærket er kun registreret for indkapslet 
Iskræm. Ordene: Eskimo-lce-Pie er af Anmelderen angivet 
at skulle anvendes som en særlig Benævnelse for denne 
Vareart. 
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Rpg. 1923 Nr. 211. Anmeldt den 10. Marts 1923 Kl. 
1052 af Melba Manufacturing Company, Fabrikation af 
Toiletartikler, Chicago 1 Illinois i de forenede Stater, og 
registreret den 24 s. M. Ordet; Lov'me skrevet i en Bue. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 15. Juni 1914 
registreret i Washington den 20. Oktober s. A. for Parfumer, Toilet-Pudder og 
Kræmer. 
vOV*f* 
Reg. 1923 Nr. 212. Anmeldt den 10. Marts 1923 Kl. 1052 af i 
samme, og registreret den 24. s. M. Ordet: Melba. Mærketer i 
Henhold til Anmeldelse af 15. Oktober 1915 registreret i Was­
hington den 15. August 1916 for Parfumer, Toiletvande, An-
sigts-, Talkum-, Lugtepude-, Krop- og Fodtoiletpudder, 
Massage-, Rense- og fedtfri Ansigtskræmer, Hud- og Hovedbundsvadskemidler, 
Sminker, Negle- og Hudblegemidler. 
ff/ELBA 
b i p o e ^ 9  d a ^ i j q e j i e s o j j n s d j j e ^  
bib)|!jqb-j 3u3p anauaq ib p|)|b paa 
lapjoj jois jeq japoujsn^ ^simouo^ø jsaqug 
r i k e m  s k a n d  KØBENHAVN.I 
høj Denne KaHetilsælning giver Kaffen en i 
Grad mild og behagelig Aroma; den er frem­
stillet af gode Raaprodukter og som Følge deraf 






Røg. 1923 Nr. 213. 
Anmeldt den 10. Marts 
1923 Kl. Il56 af A.-S. 
Kaffesurrogatfabrikken 
Skandia, Fabrikation af 
KalTesurrogater, Køben­
havn, og registreret den 
24. s. M. En Etikette 
med lyserød Hundfarve, 
bestaaende af fem Fel­
ter, begrænsede af en 
rød og sort Hamme. I 
Felt 1) staar med sorte 
Hogstaver: Enhver øko­
nomisk Husmoder har 
stor Fordel ved altid at 
benytte dette Fabrikata. 
Kaffesurrogatfabrikken 
Skandia. Felt 2) Et rekt­
angulært Felt, tværs 
over hvilket gaar et 
buet, sort Haand, hvor-
paa med lyserøde Hog­
staver staar: Skandias 
Maltkaffetilsætning over 
et lyserødt, buet Felt, gennemskaaret af en rød Streg og paa Midten afbrudt af 
et Skjold i lyserød Farve paa rød Hund. I dette Felt staar med sorte Hogstaver; 
Varemærke. Paa hægge Sider af Skjoldet ses forneden et Straalebundt i lyserød 
og sort Farve og nederst i Feltet staar med sorte Hogstaver; Fabrlken Skandia. 
København L. I hvert af Feltets øvre Hjørner findes et Straalebundt i lyserød og 
rød Farve. I Felt 3) findes en Bemærkning om Varen skrevet med sorte Bogsta­
ver. Felt 4) og 5): Et rektangulært Felt, i hvilket en sort Bue, hvorpaa staar 
med lyserøde Bogstaver: A S. Kaffesurrogatfabrikken Skandia. Under denne læses 
1/8 Kg. skrevet med sort Tryk, og herunder staar med røde Bogstaver: 8re. I 
Feltets øvre Hjørner ses et Straalebundt i lyserød og rød Farve. I Etiketten staar 
forneden med sorte Bogstaver: Kaffesurrogatfabriken Skandia A/S. 
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Reg. 1923 Nr. 214. Anmeldt den 
13. Maris 1923 Kl. Il50 af samme, 
og registreret den 24. s. M. En Eti­
kette, bestaaende af tre Dele. 1) Et 
paa tværs af Etikettens Længde­
retning anbragt, af en ornamen­
teret Sølvramme begrænset rektan­
gulært Felt paa rød Bund, i hvil­
ket med Sølvbogslaver staar: Ægte* 
Dampfugtet Cichorie Aktieselskabet 
Fabriken Skandia København. Over 
Feltet ses i Sølv et Skjold med tre 
vajende Fjer mellem Forsiringer. 
2) En kvadratisk, hvid Endeetikette, 
i hvilken inden for en sort rekt­
angulær Ramme med sorte Bog­
staver staar: Øre 1/4 kg. 3) En 
kvadratisk, hvid Endeetikette, i 
hvilken indenfor en sort Ramme 
ses en Cirkelring, i hvilken med 
sorte Bogstaver staar: Kaffesurrogat-
fabriken „Skandia". Inden for Rin­





i saw s« ' 
: 
Røg. 1923 Nr. 215. Anmeldt den 13. 
Maris 1923 Kl. Il50 af samme, og regi­
streret den 24. s. M. En Etikette, bestaa­
ende af tre Dele: 1) Et paa tværs af 
Etiketlens Længderetning anbragt, af en 
ornamenteret, sort Ramme begrænset 
rektangulært Felt paa lilla Bund, i 
hvilket med sorte Bogslaver staar: Ægte 
Dampfugtet Cichorie Aktieselskabet Fa­
briken „Skandia" København. Over delle 
findes et Skjold med tre vajende Fjer 
mellem Forsiringer. 2) En kvadratisk, 
hvid Endeelikette, i hvilken inden for 
en rektangulær, sort Ramme med sorte 
Bogslaver staar: Øre 1/8 kg. 3) En kva­
dratisk, hvid Endeelikette, i hvilken in­
den for er sort Ramme ses en Cirkel­
ring, i hvilken med sorte Bogslaver staar: 
Kaffesurrogatfabriken Skandia. Inden for 
Ringen staar: A S. 
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Reg. 1923 Nr. 216. 
Anmeldt den 10. Marls 
1923 Kl. Il55 af samme, 
og registreret den 24. 
s. M. En af en rød 
Ramme begrænset Eti­
kette med rosafarvet 
Bund, i hvis Midte ses 
et rektangulært sort Felt, 
hvori staar med sorte 
Bogstaver paa rosa Bund : 
A/S Kaffesurrogatfabri-
ken Skandia og derunder 
med rosa Bogstaver: Kaf-
fina, samt forneden paa 
et rosa, buet Baand med 
sorte Bogstaver: Køben­
havn L. Til venstre og 
højre i Feltet findes et 
Skjold i rosa Farve. Over 
og under det sorte I^elt 
staar med sorte Bogsta­
ver: Fineste dampfabri-
keret Kvalitet. Til højre 
og venstre ses et rektan­
gulært Felt med lilla 
Bund, i hvilket inden 
for en Ramme i Sølv-
bronze i en Sølvbue med lilla Bogstaver staar; A/S Kaffesurrogatfabriken Skandia. 
Hei under slaar ligeledes med Sølvtryk: 1/8 kg. Øre. I Hjørnerne foroven ses et 
Straalebundt. 
pjevjij 






Rog. 1923 Nr. 217. 
Anmeldt den 10. Marts 
1923 Kl. Il55 af samme, 
og registreret den 24. 
s. M. En Etikette med 
lyserød Bundfarve, be-
staaende af fem Felter, 
begrænsede af en sort 
og rød Ramme, I Felt 1) 
staar med sorte Bogsta­
ver: Enhver økonomisk 
Husmoder har stor For­
del ved altid at benytte 
dette Fabrikata. 2) Et 
rektangulært Felt, tværs 
over hvilket gaar et sort­
rødt Baand med om­
bøjede Ender, paa hvil­
ket paa sort Bund med 
lyserøde Bogstaver slaar: 
Extrafin Malt Kaffetilsæt­
ning oven over et rødt 
Skjold. Desuden findes 
i Feltet Blomster og Fan­
tasifigurer i rød og sort 
EjB^uqej ouap ajiXuaq jb pjj|B paA 
LAPJO-J JOJS JBLJ JAPOUISN^ ^SIMOUO^Ø JAAQUG 
Denne Malt Kaffeiilsælning >>iver Kaffen en i høj 
Grad mild og behagelig Aroma; den er frem-
stillei al gode Raaprodukter og som Følge deraf 
megei velsmagende og kaffebesparende 
Farve. I Pelt 3) findes en Bemærkning om Varen skre-
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vet med sort Tryk. I Felt 4) og 5) læses: Extrafin Malt Kaffetilsætning, skrevet 
med sorte Bogstaver. Desuden findes i Felterne røde Fantasifigurer. Forneden 
staar med sorte Bogstaver; Ekstrafin Malt Kaffetilsætning. 
Reg. 1923 Nr. 218. Anmeldt den 7. 
Marts 1923 Kl. 1052 af Sophus Hansen & 
Søn, Groshandel, København, og registre­
ret den 24. s. M. Mellem to rektangulære, 
mørke Felter ses et rektangulært, mørkt 
Felt, hvorpaa med lyse Bogstaver staar: 
Gyllawatte The over en Angivelse vedrø­
rende Varen. I Sidefelterne staar: Gyllawatte The paa et hvidt Tværfelt mellem 
Ordene: Ceylon Blend og en hvid Oval. Mærket er kun registreret for Te. Ordet: 
Gyllawatte er af Anmelderne angivet at skulle anvendes som en særlig Benævnelse 
for denne Vareart. 
Reg. 1923 Nr. 
219. Anmeldt den 12. 
Marts 1923 Kl. U2 af 
A.-8.NordiskPolyphon, 
Handel, Frederiks­
berg, og registreret 
den 24. s. M. Inden 
for en rektangulær 
Ramme staar paa 
skraveret Bund Ordet: Polyphon skrevet saaledes at Bogstaverne griber ind i hin­
anden. Mærket er kun registreret for følgende Enkeltheder til Musikværk, nemlig 
Nodeskiver, Stemmekamme, Nodeskabe, Nodeborde, Hylstre, komplette Drivværk 
og Elektromotorer, Taleapparater og følgende Enkeltdele hertil, nemlig Lydplader, 
Lyddaaser, Lydarme, Lydtragte, Naale og Drivværk og følgende Enkeltdele til 
Strengeinstrumenter nemlig Strengerammer og Resonnansbunde. 
mWH 
m 
Reg. 1923 Nr. 220. Anmeldt den 13. Marts 1923 
Kl. Il12 af Niels Christian Nielsen, Fabrikation af Ban­
dager, Frederiksberg, og registreret den 24. s. M. Ordet: 
Sol-Bælte, omgivet af et Bælte, hvori er anbragt tre 
straalende Elektroder. Mærket er kun registreret for 
elektriske Apparater og Artikler. 
Reg. 1923 Nr. 221. Anmeldt den 16. Marts 1923 Kl. 1117 
al Patons & Baldwins, Limited, Uldgarnsspinderi, Halifax i Eng­
land, og registreret den 24. s. M. En Bikube omkranset af 
Blomster, med Bogstavet: B paa hver Side af Indgangen og 
en Bi over hvert B. Foroven staar: J. & J. Baldwin Beehive 
og nedenunder: Halifax. Mærket er den 31. August 1901 re­
gistreret i London i Klasse 33 for Garn af Uld, kæmmet Uld 
eller af Haar. Registreringen er fornyet fra den 31. August 1915 
at regne. Den 25. Februar 1921 er der tilført det engelske 
Varemærkeregister, at Retten til Mærket er overgaaet til de 




Reg. 1923 Nr. 222. Anmeldt den 16. Marts 1923 Kl. 
Il1 '  af samme, og registreret den 24. s. M. En Isfugl, 
der sidder paa en Gren. Mærket er i Henhold til An­
meldelse at 23. November 1921 registreret i London 
den 11. April 1922 i Klasse 33 for Garn af Uld, kæm­
met Uld eller Haar. 
Reg. 1923 Nr. 223. Anmeldt den 16. Marts 1923 
Kl. Il1,  af samme, og registreret den 24. s. M. En 
Karte-Tidsel til højre for Ordet: Teazle. Mærket er den 
14. August 1914 registreret i London i Klasse 33 for 
Garn af Uld, kæmmet Uld eller Haar. Den 25. Februar 
1921 er der tillørt det engelske Varemærkeregister, at 
Retten til Mærket er overgaaet til de her optrædende 
Anmeldere. Mærket er her kun registreret for de nævnte 
Varearter. 
Reg. 1923 Nr. 224. Anmeldt den 12. Marts 
1923 Kl. Il1" af A.-S. Det Østasiatiske Kompagni 
(The East-Asiatic Company, Limited), Handel og Sø­
fart, Kobenhavn, og registreret den 24. s. M. Inden 
for en rektangulær, rød Linje slaar paa hvid Bund 
øverst: Olio Sopraffino i røde Bogstaver. Derunder 
ses en grøn Cirkel, hvis nederste Tredjedel dannes 
af Ordene: Fabrlcantes e Importadores, og som ved 
en hvid Cirkel er adskilte fra et paa grøn Rund 
afbildet og af en hvid Linje indrammet rødt Skjold, 
hvori med hvide Bogstaver staar: 0 K over to hvide 
Bølgelinjer. Derunder staar: The East Asiatic Co. 
Ltd. i røde og: Copenhagen i grønne Bogstaver. Der­
under: Calidad Superior Garantizada i grønne Bog­
staver anbragt i et med grønne Linjer tegnet flag­
rende Baand. Derunder: Para Ensalada i røde Bog­
staver og: Hulle Superfine i grønne Bogstaver og 
nederst ses en grøn Vignet. Mærket er kun regi­




THE EAST ASIATIC C? U0 
C O P E N H A G E N  
IAO SUPERIOR GARA' 
PARA ENSALADA 
HUILE SUPERFINE 
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Reg. 1923 Nr. 225. Anmeldt den 15. Maris 1923 
Kl. Il30 af International Trade Developer, Forlags­
virksomhed, Chicago i Illinois i de forenede Stater, 
og registreret den 24. s. M. En Kres af Mennesker. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 12. Septem­
ber 1917 registreret i Washington den 12. Februar 
1918 for et Fjortendags- og Aarstidskrift. 
Reg. 1923 Nr. 226. 
Anmeldt den 16. Marts 
1923 Kl. Il37 af Millé 
& Co. A.-S., Vinhandel, 
Kobenhavn, og registre­
ret den 24. s. M. 1 Mid­
ten af et rektangulært 
Felt staar med store 
Bogstaver: Millé &Co. 
under en sekslakket 
Stjerne i hvis Midte 
staar: M & C i Mono­
gram omgivet af Orde­
ne: Millé & Co. med 
ganske smaa Bogsta­
ver. Forneden staar: 
Ce vin est importé de 
Reims en futs mis en bouteilles et dégorgé å Copenhague. Mærket er knn registreret 
for Champagne. 
Ce vin est importé de REIMS on Juts 
mis on bouteilles et dégorgé d COPENHAGUE 
Reg. 1923 Nr. 227. Anmeldt den 16. Marts 1923 Kl. Il50 
af Aktiebolaget A. P. Sjøbergs Fabriker, kemisk Fabrikation, 
Malmø i Sverige, og registreret der 24. s. M. Ordet: Yema staa-
ende i Bogstavet: Y under en Krone og over tre Buelinjer. 
Mærket er i Henhold til Anmeldelse af 27. Januar 1923 regi­
streret i Stockholm den 6. Februar s. A. for alle Slags Vadske-
og Renselsesmidler, Toiletmidler samt Præparater til Haarets, 
Hudens, Tændernes og Mundens Pleje, og Ordet: Yema som 
en særlig opfunden Benævnelse for disse Varearter. 
B. Fornyelser, Udslettelser m% v. 
Fornyede er i Medfør af Lov af 11. April 1890 §9 
fra den 22. Marts 1923 at regne: 
Reg. 1913 Nr. 180 Sophus Bertel Ebbesen, Charlottenlund, 
Reg. 1913 Nr. 182 The Goulds Manufacturing Company, Seneca Falls i de forenede 
Stater, 
Reg. 1913 Nr. 183 S. A. Peter, Cailler, Kohler, Choeolats Suisses, Vevey i Schweiz, 
Reg. 1913 Nr. 184 Brødr. Braun, København, 
Reg. 1913 Nr. 188 J. & P. Coats, Limited, Paisley 1 England, 
70 
Reg. 1913 Nr. 189 for Naaralooze Vennootsehap Stoom Chocolade en Cacaofabriek 
„Kwatta", Breda i Holland, 
Reg. 1913 Nr. 190 for sararae, 
Reg. 1913 Nr. 192 British-American Tobacco Company., Limited, London i England, 
Reg. 1913 Nr. 193 samme, 
Reg. 1913 Nr. 195 sararae, 
Reg. 1913 Nr. 196 A.-S. Chocoladefabrikken Luna, Kobenhavn, 
Reg. 1913 Nr. 197 Aktiebolaget A. VViklunds Maskin- & Velocipedfabrik, Stockholm 
i Sverige, 
Reg. 1913 Nr. 198 Albert Sophus Marius Scheel, Kristiania i Norge, 
Reg. 1913 Nr. 201 for A.-S. Motorfabrikken Dan. Kobenhavn, 
fra den 23. Marts 1923 at regne: 
Reg. 1903 Nr. 63 Firmaet A. J. With, Kristiania, 
Heg. 1903 Nr. 64 Heidenheim, Oppenheira & Co., Cheranitz, 
Reg. 1903 Nr. 68 Firmaet Hans Just, Kobenhavn, 
Reg. 1903 Nr. 69 The American Tobacco Co., Aktieselskab, København, 
Reg. 1903 Nr. 70 A. M. Hirschsprung & Sonner, Aktieselskab, Kobenhavn, 
Reg. 1903 Nr. 71 sararae, 
Reg 1903 Nr. 72 sararae. 
Udslettede er i Medfør af samme Lovbestemmelse 
den 22. Marts 1923: 
Reg. 1913 Nr. 179 Corn Products Refining Company, New York i de forenede Stater, 
Reg. 1913 Nr. 181 Reckitt & Sons, Limited, Hull i England, 
Reg. 1913 Nr. 185 A.-S. Kobenhavns Bryggerier & Malterier, København, 
Reg. 1913 Nr. 186 sararae, 
Reg. 1913 Nr. 187 sararae, 
Reg. 1913 Nr. 191 for Auerlicht-Gesellschaft in. b. H., Koraraanditgesellschaft, Ber­
lin i Tyskland, 
Reg. 1913 Nr. 194 British-American Tobacco Co., Limited, London i England, 
Reg. 1913 Nr. 199 Axel Larsen, København, 
Reg. 1913 Nr. 200 Max Leopold, Hamburg i Tyskland, 
den 23. Marts 1923: 
Reg. 1903 Nr. 75 Peter Buch, København, 
og i Medfør af samme Lovs § 11 efter Vedkommendes Begæring 
den 24. Marts 1923: 
Beg. 1922 Nr. 1006 Polyphonwerke Aktiengesellschaft, Wahren ved Leipzig i Tyskland. 
Registrerings-Tidende for Vare- og" Fællesmærker. 
Abonnementsprisen for Aargangen 1923 er 15 Kr. Abonnement modtages af alle Postkontorer, i København 
tillige af Registrator. Bernstorffsgade Nr. 25. Hos sidstnævnte sælges enkelte Numre for en Pris af 
50 Øre for hvert Blad paa indtil 4 Sider, Nummeret indeholder. 
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